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于安徽的旅游业融入长三角旅游经济圈。东向战略有利于黄
山进一步打开长三角地区的旅游消费市场。黄山可以借“东
风”，积极发展生态旅游、休闲旅游、文化旅游等。
1.省内旅游业的竞争。安徽作为旅游大省、文化大省，旅
游资源丰富、文化内涵深厚。省内各地方政府、旅游部门都非
常重视旅游资源的开发和利用，如六安市、亳州市、巢湖市
等，这些城市都有其自身的旅游特色，是黄山旅游业发展的
强有力的竞争对手。
2.旅游资源的季节性和难以再生性导致旅游业的发展不
具稳定性。由于自然资源具有季节性的特点和客流量的季节
性变化，因此黄山市的旅游收入具有不稳定性、连续性不强
的特点；另外，黄山的众多人文景观是具有非可再生性的特
点，一旦破坏将不会再有。
3.政府宏观调控力度不够，旅游服务质量有待提高。黄山
市旅游存在着盲目开发的问题：相当一部分环境优美、历史
文化价值和艺术观赏价值上乘且具有科学考察价值的重点
旅游资源利用效率不高；部分地方因行业管理不当，造成景
观的破坏和重复建设，旅游商品价格混乱；旅游主管部门只
管星级宾馆，大量非星级宾馆还没有纳入旅游行政管理部门
的管理范畴——对其经营旅游服务业的质量问题欠缺管理。
这些问题在一定程度上影响了黄山旅游业的形象。
通过 SWOT 分析，黄山市旅游业的优劣势、机遇和威胁
一目了然。我们认为，只有在黄山旅游业的发展中走可持续
发展道路，才能真正地发挥好优势、利用好机遇条件、化解劣
势、克服威胁。可持续发展是“既满足当代人的需要，又不损
害后代人满足其需要能力的发展”。可持续发展不仅是经济
发展的问题，而且是与生态环境和社会发展有密切的关系。
发展是三者的共同发展、协调发展和平衡发展。任何片面的
单方面的增长都不能以牺牲其他方面为代价。自 20 世纪八
九十年代以来，可持续发展思想已逐渐成为新的全球性发展
的主流哲学，并渗透到社会经济发展的各方面。
黄山市应该在加强保护的前提下，科学合理地开发利用
旅游资源，这是实现旅游业可持续发展的基础。同时，良好的
旅游业优势是黄山走可持续发展道路的重要基础。可持续发
展战略与黄山市旅游业发展优势是相得益彰、相互促进的。
黄山市在旅游业发展中存在着众多的机遇，只有走可持续发
展战略才能真正的把握好这些机遇，才能真正的紧跟市场步
伐，满足市场需求。
可持续发展可以促进黄山市旅游业的合理发展，也有助
于改善产业结构、改变开发和利用生态环境的方式，减轻经济
发展对环境和资源的压力，增强人们保护旅游资源和环境的
自觉性和积极性。黄山市发展旅游业存在着劣势和威胁，这是
客观事实。可持续发展战略所强调的人与自然和谐发展可以
有效地解决黄山市存在的旅游资源发挥作用不稳定性的缺
点，可以促进旅游业在经济发展中起着持续稳定的贡献作用。
一是加强政府的宏观调控。政府通过制定政策、法规来
引导旅游业的健康协调发展。应树立科学的发展观，从宏观
上把握旅游业的发展方向，实行旅游资源有偿、有限、有序开
发的方针，在保障旅游业发展的保值增值的基础上，积极开
发和利用旅游资源，形成旅游业的长效发展机制。
二是应深层次地挖掘和开发旅游文化的内涵。只有将旅
游景观与旅游文化很好的融合起来，才能真正保证旅游的吸
引力的长期性和持久性。黄山市发展旅游业必须坚持自然景
观和人文景观共同开发的战略。现今黄山的众多地区仍然保
存着徽商文化遗产，但应当进行深层次的挖掘和开发包装，
从而令徽商文化为黄山市的旅游业发展增加文化底蕴，扩大
影响力，增强潜在吸引力。
三是加强配套设施建设。黄山市的旅游配套设施仍然存
在着一定的不足，这既不利于进一步扩大旅游承载力，又不
利于保护旅游资源。所以黄山市想实现旅游业的可持续发展
就必须做到将旅游设施配套、旅游服务配套、旅游管理配套
并重发展和提高，同时要加强景区管理，特别是对国家级自
然景区和人文景区要按照国家 4A 级旅游区和国家重点风景
名胜区的标准，实行高水平管理，建设一流景区。
四是注重旅游机制创新和加快绿色技术的开发和运用。
这是旅游业持续快速发展的不竭动力。首先是创新旅游开发
机制。鼓励内外资、民间资金踊跃参与旅游开发，形成开放
性、多元化旅游开发格局；其次要创新旅游合作机制。加强与
周边省区市和主要客源地的旅游合作，形成合作和互助的格
局；最后要加大对高新技术应用的资金投入，广泛运用绿色
技术。绿色技术是高新技术的代表，负载着一种新型的人与
自然关系，可以防止和治理污染，改善生态，实现人与自然的
协调发展，是解决生态环境的重要手段。
最后要加大环境保护知识的宣传，增强旅游者的环境保
护意识。人们持有何种环境保护的观念和态度，会直接影响
人们的旅游行为以及旅游经营者的经营和管理行为。黄山市
旅游业发展要实现可持续发展，必须充分利用广告、电视、报
刊等媒体向旅游经营者、旅游者宣传环境保护意识，改变他
们传统的只顾短期经济效益不考虑长期效益的观念，使其树
立正确的环境文明观念，增强社会责任感，最大限度地合理
开发旅游资源和降低环境污染。
对黄山的旅游资源，我们一定要做到保护第一、开发第
二，科学规划，合理开发，永续利用。正如联合国教科文组织、
环境规划署和世界旅游组织等通过的《可持续发展宪章》所
说：“旅游是一种世界现象，也是许多国家社会经济和政治发
展的重要因素，是人类最高和最深层次的愿望。但旅游资源
是有限的，因此必须改善环境质量。”黄山市在发展旅游业时
一定要走可持续发展道路，才能保证旅游业在其经济发展中
一直保持着不竭的贡献。
四、威胁（Threat）分析
五、黄山旅游业发展必要措施：可持续发展战略
六、对黄山市旅游业走可持续发展道路的若干建
议
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